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Seed Potatoes Act 
1. In this Act, 
"container" means any bag, sack, crate, bar-
rel or other receptacle in which potatoes 
may be placed, stored, shipped, offered for 
sale or sold; ("conteneur") 
"grower" means any persan who grows pota-
toes; ("producteur") 
"inspector" means an inspector appointed 
under this Act; ("inspecteur") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"restricted area" means a seed potato 
restricted area constituted under the 
authority of this Act. ("secteur réservé") 
R.S.O. 1980, c. 467, S. 1. 
2.-(1) Upon the receipt of a petition 
that, in the opinion of the clerk of the town-
ship, bears the signatures of more than 80 
per cent of ait growers in the area defined in 
the petition, the council shalt pass a by-law 
constituting the whole or the part of the 
township described in the petition as a seed 
potato restricted area. 
(2) The petition shalt contain, 
(a) a detailed description of the bounda-
ries of the proposed restricted area; 
(b) the approximate acreage of potatoes 
grown in the preceding year in the 
proposed restricted area; 
(c) a list of the names and addresses of ait 
growers in the proposed restricted 
area. R.S.O. 1980, c. 467, s. 2. 
3. The clerk shalt send a certified copy of 
a by-law passed under section 2 to the Minis-
try of Agriculture and Food within seven 
days after it is passed. R.S.O. 1980, c. 467, 
S. 3. 
CHAPITRE S.6 
Loi sur les pommes de terre de 
semence 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«Conteneur» Sac, caisse, baril ou autre conte-
nant dans lequel des pommes de terre peu-
vent être placées, entreposées, expédiées, 
mises en vente ou vendues. («Container») 
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de 
la présente loi. ( «inspector») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
I' Alimentation. ( «Minister») 
«producteur» Personne qui cultive des pom-
mes de terre. ( «grower») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«Secteur réservé» Secteur réservé à la culture 
des pommes de terre de semence tel que 
constitué en vertu de la présente loi. 
(«restricted area») L.R.O. 1980, chap. 467, 
art. 1. 
2 (1) Après avoir reçu une pétition qui, 
de l'avis du secrétaire du canton, porte la 
signature d'au moins 80 pour cent des pro-
ducteurs du secteur désigné dans la pétition, 
le conseil adopte un règlement municipal 
constituant le canton ou une partie de celui-
ci décrite dans la pétition en secteur réservé 
à la culture des pommes de terre de 
semence. 
(2) La pétition contient : 
a) une description détaillée des limites du 
secteur réservé qui est proposé; 
b) une estimation approximative de la 
superficie cultivée en pommes de terre 
dans ce secteur réservé l'année précé-
dente; 
c) une liste des noms et adresses des pro-
ducteurs de ce secteur réservé. L.R.O. 
1980, chap. 467, art. 2. 
3 Le secrétaire envoie une copie certifiée 
conforme du règlement municipal adopté en 
vertu de l'article 2 au ministère de l'Agricul-
ture et de I' Alimentation dans les sept jours 








































Chap. S.6 SEED POTATOES 
4. Where a by-law under this Act is 
passed, the council shall appoint one or more 
inspectors for the restricted area to enforce 
the provisions of this Act and the regula-
tions. R.S.O. 1980, c. 467, s. 4. 
5.-(1) Upon receipt of a petition contain-
ing the information required by subsection 
2 (2) that, in the opinion of the Minister, 
bears the signatures of more than 80 per cent 
of ail growers in the area defined in the peti-
tion where such area is situated in territory 
without municipal organization, the Lieuten-
ant Governor in Council may constitute the 
area described in the petition as a seed 
potato restricted area. 
(2) The Minister shall appoint one or 
more inspectors for the restricted area to 
enforce the provisions of this Act and the 
regulations and shall fix the remuneration to 
be paid to any such inspector. R.S.O. 1980, 
C. 467, S. 5. 
6. In the performance of his or her duties 
under this Act and the regulations any 
inspector may at any time between sunrise 
and sunset enter any land, building or part of 
a dwelling house used for storing potatoes in 
the restricted area. R.S.O. 1980, c. 467, s. 6. 
7. No grower shall plant within a 
restricted area any seed potatoes other than 
those prescribed in the regulations. R.S. O. 
1980, C. 467, S. 7. 
8. No person shall move or cause to be 
moved into a restricted area, 
(a) any kind or grade of potatoes without 
a permit from an inspector; or 
(b) any container that has been used as a 
container for potatoes or is infected 
with any potato disease. R .S.O. 1980, 
C. 467, S. 8. 
9. Ali potatoes moved out of a restricted 
area shall be in new containers. R.S.O. 1980, 
C. 467, S. 9. 
10. Potatoes moved into a restricted area 
for industrial processing or for reshipment 
shall be stored in warehouses or other places 
of storage approved by an inspector as not 
being a possible source or means of spread-
ing any potato disease. R.S.O. 1980, c. 467, 
S. 10. 
4 Après avoir adopté un règlement muni-
cipal en vertu de la présente loi, le conseil 
nomme un ou plusieurs inspecteurs responsa-
bles de l'application de la présente loi et des 
règlements dans le secteur réservé. L.R.O. 
1980, chap. 467, art. 4. 
5 (1) Lorsqu'il reçoit une pétition qui 
comporte les renseignements exigés au para-
graphe 2 (2) et qui, de l'avis du ministre, 
porte la signature d'au moins 80 pour cent 
des producteurs du secteur désigné dans la 
pétition, le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, si ce secteur est situé dans un territoire 
non érigé en municipalité, constituer le sec-
teur décrit dans la pétition en secteur réservé 
à la culture des pommes de terre de 
semence. 
(2) Le ministre nomme un ou plusieurs 
inspecteurs responsables de l'application de 
la présente loi et des règlements dans le sec-
teur réservé et fixe leur rémunération. 
L.R.O. 1980, chap. 467, art. 5. 
6 L'inspecteur agissant dans l'exercice de 
ses fonctions en vertu de la présente loi et 
des règlements peut, en tout temps entre le 
lever et le coucher du soleil, entrer sur un 
terrain ou dans un bâtiment ou dans une par-
tie d'une maison d'habitation utilisés pour 
l'entreposage de pommes de terre dans le 
secteur réservé. L.R.O. 1980, chap. 467, art. 
6. 
7 Le producteur ne doit planter dans un 
secteur réservé que des pommes de terre de 
semence prescrites par les règlements. 

















8 Nul ne doit transporter ni faire trans- J~~sle~c-
porter dans un secteur réservé : teur 
a) soit un type ou une qualité quelconque 
de pommes de terre sans une licence 
délivrée par un inspecteur; 
b) soit un conteneur qui a déjà servi de 
conteneur de pommes de terre ou qui 
est contaminé par une maladie des 
pommes de terre . L.R.O. 1980, chap. 
467, art. 8. 
9 Toutes les pommes de terre à transpor-
ter hors d'un secteur réservé sont transpor-
tées dans des conteneurs neufs. L.R.O. 1980, 
chap. 467, art. 9. 
10 Les pommes de terre transportées dans 
un secteur réservé à des fins de traitement 
industriel ou de réexpédition sont placées 
dans des entrepôts ou dans tout autre lieu 
d'entreposage approuvé par un inspecteur 
comme ne constituant pas une source ou un 
véhicule possible de propagation d'une mala-
die de pommes de terre. L.R.O. 1980, chap. 























11. Ali places of storage, containers, and 
machinery used for potatoes in a restricted 
area shall be disinfected at least once each 
year, and any planting, harvesting or grading 
equipment used for potatoes shall be disin-
fected before such equipment is moved from 
one farm to another within a restricted area. 
R.S.O. 1980, c. 467, S. 11. 
12. Every inspector shall once each year 
during the growing season and may at any 
time inspect the potàto fields in his or her 
jurisdiction. R.S.O. 1980, c. 467, s. 12. 
13. No person shall move or cause to be 
moved, from one farm to another within a 
restricted area, any potatoes infected with 
bacterial ring rot. R.S.O. 1980, c. 467, s. 13. 
14. Every person who contravenes any of 
the provisions of this Act or the regulations, 
or hinders or obstructs an inspector in the 
performance of his or her duties, is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $2,000. R.S.O. 1980, 
C. 467, S. 14; 1989, C. 72, S. 4. 
Regulations 15. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing the kinds and grades of 
potatoes that may be planted in a 
restricted area; 
(b) defining classes of persons and 
exempting such classes from the Act 
and the regulations; 
(c) prescribing the duties of inspectors; 
(d) providing for the making of grants by 
the Minister for the purpose of reim-
bursing any township for any expense 
it has incurred under this Act; 
(e) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, c. 467, s. 15, revised. 
11 Tous les lieux d'entreposage, les conte-
neurs et le matériel utilisés dans la produc-
tion des pommes de terre dans un secteur 
réservé sont désinfectés au moins une fois 
par année et toute planteuse, arracheuse ou 
trieuse de pommes de terre est désinfectée 
avant d'être transportée d'une ferme à une 
autre dans un secteur réservé. L.R.O. 1980, 
chap. 467, art. 11. 
12 L'inspecteur doit procéder à l'inspec-
tion des champs de pommes de terre de son 
territoire une fois par année pendant la 
période de croissance des pommes de terre et 
peut procéder à cette inspection à tout autre 
moment. L.R.O. 1980, chap. 467, art. 12. 
13 Nul ne doit transporter ni faire trans-
porter, d'une ferme à une autre situées dans 
un secteur réservé des pommes de terre con-
ta mi nées par la flétrissure bactérienne. 
L.R.O. 1980, chap. 467, art. 13. 
14 Quiconque contrevient à la présente 
loi ou aux règlements, ou entrave l'action de 
l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 2 000 $. L.R.O. 1980, chap. 467, art. 14; 







nées dans Je 
secteur 
Infraction 
15 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire les types et les qualités de 
pommes de terre qui peuvent être 
semées dans un secteur réservé; 
b) établir des catégories de personnes et 
soustraire ces catégories à l'application 
de la présente loi et des règlements; 
c) prescrire les fonctions des inspecteurs; 
d) prévoir l'octroi par le ministre de sub-
ventions aux fins de rembourser les 
cantons des frais engagés aux termes 
de la présente loi; 
e) traiter de toute question nécessaire ou 
utile pour réaliser efficacement l'objet 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 
467, art. 15, révisé. 
